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印 刷 カサハラEl刷 株式会社式会社
〒259-1147 伊勢原市白根4751
◆本誌ご希望の方は､送料実費として切手270円分を添えて､ ト言已
の国際経常研究所の編集委員宛お申し込みください｡在庫切れ
の節はご容赦ください｡
◆本誌掲載記事 ･論文の 一部または全部の転範は､事前に筆者ま
たは国際経営研究所から1日:接紙面による許叶を得た場合に限ら
れます,_
